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LOUISIANA STATE UNIVERSITY 
AND 
AGRICULTURAL AND MECHANICAL COLLEGE 
,;JOHN M. PARKER 
AGRICULTURAL CENTER 
FRIDAY MORNING, AUGUST 7, 1959, TE O'CLOCK 
++++++++++♦++♦♦++++++++♦♦♦+ 
LOUISIANA STATE UNIVERSITY 
AND 
AGRICULTURAL AND MECHANICAL COLLEGE 
JOHN M. PARKER 
AGRICULTURAL CENTER 
FRID Y MOR I JG, AUGUST 7, 1959, TEN O'CLOCK 
PROGRAM 
Twenty-Eighth Summer School Commencement 
Friday Morning, August 7, 1959 
Ten O'Clock 




Rev. Robert C. Witcher 
Rector, St. Augustine's Episcopal Church 
Baton Rouge, Louisiana 
TO THE GRADUATES 
President Troy H. Middleton 
Louisiana State University and 





CANDIDATES FOR DEGREES 
COLLEGE OF AGRICULTURE 
Bachelors of Science 
Armando Gonzalez Estorino 
Homer Reynolds Gardner 
(Forestry) 
George Robert Bouchard 
Lyle Vickers Burns 
Charles Wax Caillouet, Jr. 
James Andy Kromer 
(Home Economics) 
Jackie Norman Haynes 
Carlos Garcia-Prieto H. 
Charles Nolan Sandifer 
Ja:mes Edward Legg 
James Burt Mattison 
Chellie Percy McCallum, Jr. 
William Milton Robinson 
Robert Murray Watt 
Jane Craddock Bodet 
(School of Vocational Education) 
(Vocational Agricultural Education) 
William David Falgout Henry P res ton Hutson 
(Industrial Arts Education) 
Alfred Pi.erre Champagne Elli James Gauthier 
Wilford Lee Hall 
(Vocational Home Economics Education) 
Judith Clower Burt 
Bachelor of Industrial Technology 
(School of Vocational Education) 
Stepb.en Odell Ledell 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Bachelors of Arts 
Eva Sharon Abbott 
James John Berdou 
Virginia Rae Brooks 
Marie Anne Connelley 
Edmund John Connely 
Hillary Jerrol Crain 
Maria Grebocka Denham 
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COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES (Continued) 
Bachelors of Arts 
Laurence Antony Dominick Stanley Eber Robert Lee Eckles Charles Gilbert Hebert Donald George Kozan Jeanette Therese Langlois 
James Christian Leinwar Joan Marie Liebert Pierre Livaudais Carl Marsalise Timothy John McNamara 
(Journalism) 
Barton R. Bienvenu Victorin Henry Hebert 
Paul Gonsoulin Moresi, Jr. Freddie Mac Pardue Annis Rae Reid Lewis Ray Sleeth Bobby Byron Thigpen Janice no Thomas 
Deryl Weber Torbert Bowman Hudson "\ eber Jo eph Robert Weeks, Jr. James Attison , hittington, Jr. Charle Hamilton Wilson James Edwards Yeldell 
James Eugene Maxwell Fannie Loret Samuel John Reed Tarver 
Bachelors of Science 
Louis Phillip Andrews Robert Brady Begg Richard J. Blaschak Stephen David Bourgeois Donald Ramsey Brown Redfield Ernest Bryan, Jr. Ludmila Mary Butler Joseph Anthony Dazzio 
(Geology) 
Alvin Seperin Aucoin Jasper Sergeant Brock Ill Joseph John Cannizzaro 
Vicente Gustavo Echevarria Richard Conner Felms, Jr Richard Francis Gallmann 
Wiley Douglas Fowler, Jr. Warren Donovan Grafton Don Kernan Joffrion Ralph R. Kling, Jr. James Alonzo McKeon Joseph Brown Reynolds Laura Joann Todd Jacquelyn Fem Varn John Hoffman Wappler 
Paul Manuel Griffin II Sergei Hillery Robert Paul Post, Jr. Donald Thomas Scoggin Robert Warren Sullivan Heoi Cook Taylor 
Bachelor of Science in Family and Community Living 
Doris Joanne Dunn 
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COLLEGE OF CHEMISTRY AND PHYSICS 
Bachelors of Science 
William James Beard Philip Charles Kassel, Jr. Paul Franklin Pittman Maung Kyaw Thein 
COLLEGE OF COMMERCE 
Bachelors of Science 
Thomas Bert Bateman Barry Bowers Blocker Carolyn Claire Borne Royce Matthew Bourque, Jr. Charles Eugene Brakenridge John Earl Braswell James Edward Burt 111 Augustus Gregory Cambias Ill Louis Greenwood Cancienne Elton Francis Cazes Hebron Delano Cutrer Maurice Jo eph DeKemel, Jr. Sidney Paul Dugas Giles James Duplechin Billy Lee Frye James Edward Godbold 
Gordon Arthur Guy Lea Robinson Hall Su an France!! Hansen Robert Dale Harger Vernon Douglas Johnston Paul Raymond Kendrick ister Margaret Anne :filler Lillian Juanita forrisoo Dennis Lamar Peevy James Harold Queyrouze James Lampton Richardson Cadell Loui e Robertson Ras Berry Robinson, Jr. •William L. SachsWillard Edgar SherwinThomas Leonard Wulff
COLLEGE OF EDUCATION 
Bachelors of Science 
(Elementary Education) 
Elaine Agnes Blanchard Eleanor Cecile Collier Frances Eleanor Gerlach Caroline June Hernandez Carolyn Elizabeth Howard Vera Jones Lane Travis James Lartigue John Raymond Marsalone Mary Jane McAlister Dorothy Cecile Melancon 
•cum Laude 
Bernice Simmons Montgomery Mildred Kyle Neal ancy Holden Post Mar'Sue Legendre Salley Jo Ann Saylor Theodore Schilling, Jr. Betty Lil Singletary Cecile Laiche Theard Alice Hall Turner Esther Ryder Verbois Joan White 
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COLLEGE OF EDUCATION (Continued) 
Bachelors of Science 
(Secondary Education) 
Hoyt Willene Bearden 
Lawrence Emile Bergeron, Jr. 
Dorothy Ann Carpenter 
Gwendolyn Elizabeth Case 
Alden John Foret 
Gloria Ann Hebert 
Albert Earl Heine 
Nita Berry Jacobs 
Patsy Sue Kendrick 
(Physical Education) 
Allen H. LeBlanc 
Calherine nderwood Maraist 
Coral Paul Mayeaux 
ancy Lee McCart 
Patricia Ann oble 
Abe Sol Rosenzweig 
Ann Carol Theriot 
Janice M. Varnado 
Anne Benoist Wallace 
Marinell Watts 
Alexander Silkirk McKean, Jr. 
COLLEGE OF ENGINEERING 
Bachelors of Science 
(Agricultural Engineering) 
Huey Long Pierce 
(Architectural Engineering) 
James Grover Biesenberger 
(Chemical Engineering) 
John B. Didier, Jr. 
Paul Richard James 
(Civil Engineering) 
John Leo Montz 
(Electrical Engineering) 
Robert Llewellyn Bond 
Bruce Wayne Brice 
Edward William Brown Ill 
Carlos Bernard Cooper 
Otto Frederick Diettel, Jr. 
Robert Lloyd Downey 
Walter Edward Gip on, Jr. 
Thomas Franklin Graham 
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Thomas Charles James 
Jerry Cleveland Miller 
Howell Lewis Pearson 
Maurice Charles Hebert, Jr. 
Thomas Benton Hughes 
Gerald Embry Jeansonne 
Joseph Russell Laird, Jr. 
Kenneth Riley Miller 
Douglas Wood O'Bannon 
Robert Charles Orr 
Richard L. Ruttgen 
COLLEGE OF ENGINEERING (Continued) 
Bachelors of Science 
(Mechanical Engineering) 
Tomas Rigoberto Aramburo Romero 
Francis Alexander Becnel 
Thomas Henry Bienert 
John Chester Broussard 
Crisanto E. Campos Corona 
John Noel Carmena 
Edward Robert Dobyns 
Frederic Adrian Frere III 
Eugene Joseph Gaudin 
}'Villiam Fulham Hecker 
(Petroleum Engineering) 
Marcus Taylor Black 
James Edward Collie:r;. 
James Rutherford Cox, Jr. 
Alvin Earl DeMoss 
Donald Richard Dodson 
Fain Maurice Garb 
Thomas Allen Hebert 
Lynn Louis Lally 
Ralph Thomas Lally, Jr. 
Lawrence Vert Lindsey 
Lawrence Glenwood Marler 
Gerard Michael O'Donnell 
Juan Pardo Arteaga 
Luiz Mauricio Guarana Piraja 
Albert J. B. Quelch 
Otis Statham, Jr. 
Alven Avery Whitman 
Jimmy Jordan Jernigan 
John Lee, Jr. 
Jo eph Clark Mayers 
James William Mccarrick, Jr. 
Danny Warren Mitchell 
Cid Motta 
William Herman Walker, Jr. 
Verdie Joseph Zeringue, Jr. 
Fieldon John Fulda 
SCHOOL OF MUSIC 
Bachelors of Music 
Sybil Ann Vandenburg Hamilton 
UNIVERSITY COLLEGE 
Bachelors of General Studies 
Ursin Karl Boudreaux 
Thomas Arthur Collins 
Thomas Lee Craig 
James Stuart Douglass 
John Burg Ferry 
Josie Pugh Foley 
Charles Marion Harper 
Gordon Ripley Johnson 
Arthur Delmas Lard 
James Clyde Malmberg 
Margaret Troth McElyea 
Isaac Gerald McKnight 
George Hardiman Menefee 
John Edward Swan 
Paul Wesley Van Boven 
Je e Lynn Wilkerson 
William Everett Wright 
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GRADUATE AND PROFESSIONAL DEGREES 
SCHOOL OF SOCIAL WELFARE 
MASTERS OF SOCIAL WORK 
Eulalie Adams, B.A., C.S.W. 
Dorothy Viola Anderson, B.S., C.S.W. 
Lillian Ann Ban.lett, B.A., C.S.W. 
Von Melrose Brashears, B.A., C.S.W. 
Edgar Dunlap Easley, B.A., M.Ed. 
Louise Campbell Ferguson, B.A., C.S.W. 
Mary Elizabeth Fontaine, A.B., M.A. 
Margaret Evelyn Gardner, B.A., C.S.W. 
Evelyn Post Kemm, B.S., M.Ed., C.S.W. 
olan Francis Landry, B.S., C.S.W. 
Mary Frances Phillip, B.A., C.S.W. 
Doris Elizabeth Rollins, B.M.Ed., C.S.W. 
Wal.lace Ray Selman, B.A., C.S.W. 
Ma.x Curtis Ulmer, B.A., C.S.W. 
Courtnay Winchester Wetherbee, 
B.A., C.S.W. 
James Lawson Woodall, B.S., C.S.W. 
Lou Emma Woodall, B.A., C.S.W. 
GRADUATE SCHOOL 
MASTERS OF ARTS 
Bringier Hudson Barker, B.S. . . . . ............ , ..... . ... .. .. . .......... Sociology 
George Russell Bonnell, B.A . .... . ........ . ...... , .......•....•.. . ........ Speech 
Gordon Boswell, Jr., B.A., B.S. . .. .. .... . . ............................ Education 
Emmett Everett Caradine, Jr., B.B.A . . . ....... . . .. ... ..... .. ..... . ..... Economics 
Mary Patricia Collins, B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ... ..... . .. . . Education 
Katherine Adams Davis, B.A. . ...... .. . . . . .. . . .... . ... . .. .. . . ............ Speech 
Olga V. Everett, B.A . . . .. .. ........• . . . ..... . ....... , ..•... . ........... Speech 
Dorothy Haynie Fox, B.S . .. . ....•. . ........ . . ..... . ........ . .•... . . Education 
Jessie Nell Wimberly Grigg, B.A. . . . .....•.... . ... . .... . ...... .. .... . .... Speech 
Ernest Eugene Hall, B.A . ... . .. .. ... . . . ..... .. .. . ... . .... . ... . ...... .. . .. Speech 
Marvyn Roy Harris, B.A. . .. . ............. .. ........... . ..... Romance Philology 
Mohammad Zafrul Hasan, B.A. . .......... .. .. . . . .................... Journalism 
Orman A. Heap, B.S . ....... . ..... .... .. .. ..•.• . . ................. ..... Speech 
Betty Ruth Heard, B.A . .................. . ....... . .. . ... . ........ ... .... Speech 
Brother Alcuin Kelly, S.C., Ph.B . .... . .... ...... .... .................. Fine Arts 
Marguerite Thelma Lee, B . . .........•........... . . ..... ...... . ......... Speech 
Bobbye Louella Mccarter, B.S., B.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . Sociology 
George Alexander McDonald, B.A. . ... ............ . . .. . . . . .. . ...... . . ... English 
Horace T. McDonald, B.A . ... . ....... ......•.........•........ . ........ English 
Joseph Martin Miller, B.A., B.S . ..•....•....... .. .... . ... . ................ French 
Mary Ethel Mooney, B.A. . . . ........................... . ................ Speech 
Rolland Vernon Morvant, B.A . ... . .... . ...... . .. . .. . ... . .. . ....... .. .... Speech 
Richard Edward Pasternak, B.S. . .... .... ...... . ..... .. ............... Eoonomics 
Charles Henry Pickett, B.A. ............ .... ... .......•........ ...... .... Speech 
Willa Wendler Roof, B. . . . . . ... ... . .. ...... .................... ....... Speech 
David Alexander Sandberg, B.A . .. .. .. . ..... . .... ....................... German 
Lois Jarvis Soltysik, A.B . .................... .... . ........ .............. English 
Shirley Corinne Stanton, B.A . ............ .. . . . .. .. . ... . .. ...... .. .. .... Spanish 
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GRADUATE SCHOOL (Continued) 
MASTERS OF ARTS (Continued} 
George Willoughby Thomas, B.A . .. . ... ....... . . . . ... ... ... . . ...•....... Speech 
Ida Annie Torrans, B.A. . .........•....•. . ... , . . . . . . . . . . . • . . . . .. . ...... Speech 
Mary Louise Unangst, B.A . ......... . ........................... . . . .... . . English 
Roger Glen , iley, B.S. . . . ...... . ....... . .•.. ......•... . . ... . .. ..... ... .. Speech 
Leonard Bernard Wurthman, Jr., B.S. . . .......... .... ... . .. .. .... . ....... Speech 
MASTERS OF BUSINESS ADMINISTRATION 
John Lewis Davidson, B.S., LL.B . ........... ... . . .... Management and Marketing 
William Hollowell Lawrence, B.S . . . ............ . .... Management and Marketing 
\ illiam Don Mcferrin, B.S . ... . ............. . .. . .. . .. . ... .... . ..... . Accounting 
Charles Oren Rolen, B.S. . .... . ........ ..... .. . . ... .. . . ....... .... .. Accounting 
MASTERS OF EDUCATION 
Francis Antill, B.A . . ... . .. . . ............ ........ ............... . .... . . Education 
Lionel James Aucoin, B.S . ...... . ....................... . ..... ..... .. .. Education 
Jack Wesley Baker, B.S. . ............................................. Education 
Mary Platt Barnett, B.S . .......... . ................ . ........ . .. . .. . ... Education 
Louis Charles Bartus, B :S . .... . ...... .. . . . . . . ......................... . Education 
B. F. Beeson, B.S . .... . .... ............ . .. .. .. ..... . ... . ....... . .... .. Education 
Calvin Calmes Bennett, B.A . . ...... .. ........ . ... . . . . .... .... ...... ... Education 
Charle John Bilello, B.S . . .......... •... ............ •. . . ... ..... . ... .. Education 
William Bernard Breda, B.S . ............... . .. . ... . .. .. . .......• ... ... Education 
Mance! J. Brouillette, B.S .. ... . .. . ................. .. .......... . . .. .. Education 
John Delmas Brown, B.S . ...... . .... . ...... ... ... . .... .. . . ...... ... ... Education 
James Vernon Burnside, B.S . .... .... ....•........ ... ••. . •... . .. , .. ... . Education 
Samuel Victor Cannella, B.M.Ed . . . . . .... . . ....... . ... ...... .•....... . Education 
Wil on Bihm Celestine, Il.A . ......... . ......... . . , .. ... . . .... . . .. . .... . Education 
Elizabeth Blackwell Cudd, B.S .. ...... . ..... ..... . . . . . . .. . .. ... .. . .... Education 
Ro ·a Gloria Cummings, B.A . ............ . . ............. . . ..... . ... . .. Education 
, ,vilJiam Henry Cunningham, Jr., B.A . . .. ... .. .... ..... . .. ..•... .... . . Ed ucation 
Florence Woolley Daigre, B.A. . . . ... .. ...... . ........ . ...... .. ........ Education 
Emily Carol Deer, B.S . ............ .. .... ... . . . . . . . . .. ....... ... ..... Education 
Gene Ernest Derveloy, Il.S . .... . ... ..... .. .. . .. .... . .... . . ... . . . ...... Ed ucation 
Ud ieth Jobn on Dotson, B.A . ....... . ..... . . . .... . . . ... .... • .. . .... . . . Ed ucation 
Warren Andrew Douglas, B.S . .. . .... . .. . . . . .. ..... . ...... .. . .. .. ...... Education 
John Porter Duke, Jr., B.A . .............. .. . ... . .. . .... .. .............. Education 
James Edward Eason, B.S . ..... . . .....•.•........ ..... .. . . ............ . Education 
James Wallace Firnherg, B.A . ..... . .... . .. . . . ............ .. ..... . .... .. Education 
Jon Richey Fortman, B.S . ......... .. .• . • ....... .. . . . ... . ..... . .•..... Education 
Manuel Jo eph Foy, B.A . ..... ........... . ....... . . .... ... ............ Education 
Paul Reves Gagneaux, B.S . .............. ... ... .. ........ ... . ........ . . Ed ucation 
Ruby Rita Gauthier, B.A . ..... .. .... .. .. ..... ... . ........ .. ......... . . Education 
Robert Joseph Grissom, B.A . ......... .. ......... ..... . . ... . .... ... .... Education 
Doroth Waters Gunn, B.A . ......... .......... . . .. . . . . ......... ...... . Education 
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GRADUATE SCHOOL (Continued) 
MASTERS OF EDUCATION (Continued) 
forris M. Gutman, B.S . .... .. ..... . .............. ...... . ...... . . . . ... Education 
Charlie Juanita Maxwell Harrison, B.A . ........................ . ..... . Education 
Murriel Leroy Hart, B.A . .. . .. . ........ . . ..... . . . .......... .. . . . . . .. . Education 
Elaine F. Hayes, B.S . .. ... . ... ... ...... .. .... .. .. .......... . .......... . Education 
Charles Joseph Hemenway, B.S . . . ............. . •.............. . ....... Education 
James Leroy Hinds, B.S .. ................. . . ..............•. . ...... . .. Education 
Camille Lanclos Holden, B.S. . . ... ... ... . .......... .... ... .... ........ Education 
Kenneth Gerald Holder, B.S. . ... ..... ... ... .. ... .. . . ...... . . . ........ . Education 
William Peyton Honeycutt, B.A. . .. .... .. .. ..... . ..•. ...•...... . .... Education 
Ola Lee Hudson, B.S . .. . ....... ..... ...... . . , , ... . .. . . . ... . ... .. .... . . Education 
Robert Perkins Humble, B.S. . ... . ....... . .... . •... . . ..... .......... . . Education 
Cecil Ray Jackson, B.S., B.A . .. ... ... . ...•.•....•..... .. ..... . . .. . ..... Education 
Doris Elaine Jackson, B.S . ...... .... . . .... . . . .. ... . . .. ..... . .... . .. . .. Education 
Evalyn Bernice Jackson, B.S . .. . ... . ..... . .... . . ... ....... .. ......... .. Education 
Lawrence Davenport Jackson, Jr., B.S . ... .. . .. ............ ... .. .. .. . .. Education 
Bobby Joe Jennings, B.A. .... ...... ...... . ....•..... . .... , . .... ... . . . Education 
Ouida Nell LaHaye, B.A . . . .. . .. . ... . ... ... .......... ... ... ... . ..... . . Education 
Arthur Eleon Lamm, Jr., B.A . ..... .. . .. . , .... . . . . ... ... .. ... . . .. ... .. Education 
Philip Thomas Lastrapes, B.S . .... . ............•. . ...... . . .. . . .. .. .... Education 
Cecile Marie LeBlanc, B.S. . ............ ... . . .... .. .... .......• ...... . Education 
Charles Andrew Leininger, SJ., A.B., S.T.L . .... . , . , ...... ... ..... .. ... . Education 
James Watson Lindsey, B.S . .. . ........ .. ..... ........... . .. ........... Education 
Billie Ann Long, B.S. . ............................ . .•. . .. . .... .... ... Education 
Ferne Kemp Loupe, B.S . ........ .. ........ . .. ... .... .. ... . •.. .. •... . . . Education 
David August Lutenbacher, B.Ed . ... . .... .. ... .. ... . . , ... .. . .. ...... . . Education 
H. Doyle Magee, B. f. ............. ............... . ..•... .. .... .... .. , Education 
Willard Joseph Martin, B.M.Ed . ....•..... . ....... . .. .... ... . .. . .... . .. Education 
John Hardy Mayeux, B.S. . ..... ... . .... .. ... .. . . ..• . .. .... . .. . ..... Education 
John Watson McKay, Jr., B.A . ........... .. . .. . .... . .. . ............... Education 
Evans Joseph Medine, Jr., B.S . .......... ........ . .. . .......... . . .. ... Education 
Thomas Bluette Moore, Jr., B.S . ....... ....... . . , ..... . ... . • ... . ... .... Education 
Elizabeth Jeannine Morgan, B.A .. .. . ..... . .. ... . . .....• . ....... , ...... Education 
Jarvis Donald Morgan, B.A . ....... ... . ....... . . , . . ........ .. .......... Education 
Andrew Roy ichols, Jr., B.S . .. . ..... . ......... . ........... . .. . ........ Education 
Charles Lynn Oakley, B.S . ..... ....... ... .. .. ... . . . . ...... . .. . ... .. ... Education 
Clyde A. Orgeron, B.A . ......... . . ....... . ......... . . .• .. .• ..... .. .... Education 
Alta Britton Palmer, B.S . ........ . .... . .... . .. . .. ........ .. .. . .. ... ... . Education 
Richard S. Patin, B.S . .......... ..... ....... . ........ .. .. .... ... .... .. Education 
Coy Marie Pavy, B.A. ... . ...... .. ....... . ..... .. . .... ......... . ... .. . Education 
Albert T. Pimentel, B.A . ....... . ....... . ........ . .......... .. . ....... Education 
Easton Joseph Pitre, B.S. . ........ . ...... ... .. . .......... .... ... .. .... Education 
Clovis Joseph Portier, Jr., B.S . ..... . ..... . ....... . ... . ... . . . . ........ . Education 
Sidney Harold Rhodes, B.S. . . . ... .. ... . . . .... . .. . ... .... .. . ......... . Education 
Charles Wade Sauls, B.A . . .. . .. . . . ........................ .. .. .... .. Education 
Francis Joseph Sevin, B.S. .. .. .. . ........ .. .. ... .. . .. ...... .... ..... .. Education 
Martin Arnold Simmons, Jr., B.A. . ......... . ..• .. .. ................. .. Educati.on 
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GRADUATE SCHOOL (Continued) 
MASTERS OF EDUCATION (Continued) 
Charles Edward Simms, B.A. . ..... .. .. . . . . ........ ... . . .. . ...... ..... Education 
Yvonne Leach Skou by, B.S . . .. ....•..... , ....... . ... ... , ... , . . .. , . .. .. . Education 
'onnan Joseph Stevens, B.S. . .. . ... . ...... , .. ...... , ..... .......... . .. Education 
Ada Hughes Sullivan, B.A. . ........ . .. . ....... ... .... .. ... ..... ... . .. Education 
Harvey Anthony Theriot, Jr., B.A . . .. . . .... , . ......•............•... . . Education 
Theresa Vivian Allen Thomas, B.A . ...... . ............ . . . ..... . . . .... Education 
Kenneth , illiam Tullos, B.S. . ............. .. .. ........ .. ............ Education 
Sister 1 atalie J. Urbinati, D.S . .... .. . .. ...... ......... .. . ....... . ...... Education 
Lonnie Belle S. Wall, B.G.S . .. . .. . . .. . ...... . . .. .... ..... . . ........... Education 
Gordon Andrew Webb, Jr., B.S . .. ...... . . ... ...•. ... . ....... . .. . ...... Education 
Bruce Gerald Welch, B.A. . .... . ... . .. .... .. . ..... ..... .......... .... Education 
Noel Hill Wilkins, Jr., :B.A . . . .. . .. .... . ... . . .... . .. .. .. .. .. . ...... .. . Education 
Hamp Jesse Williams, B.S. . .. .. ... .. . . ... .. ........ ... . .. .•.... . .. ... . Education 
lary Lee H. Williams, B.S . ... , ................. . ...... .... ....•.. . .. Education 
Paul Ragan Willh, B.A .. ..... . ..... .. ................................ Education 
Elisabeth Alice Witcher, B.S . .. ..... . .. ....... .......... . ... ... . . .. ... Education 
Phyllis King Woolf, B.S. . ......... . ..... . .. . . .. .. .. ... . .. . ............ Education 
MASTERS OF FORESTRY 
Benton Holcomb Box, B.S. . .....•........... . . . ...... ...... . .. .• .. .... Forestry 
James William Curlin, B.S . ... . ....... . . .. .. . .... . .. . .. . ... . .. ..... .... . Forestry 
Alvin Eugene Morgan, B.S. . . • . .. ..... . . ...... .. . .. .. . .. . . .. ..... ...... . Forestry 
James Henry Zeagler, D.S . .... .... .. ......... . ... ... ... . ............. .. . Forestry 
MASTER OF MUSIC EDUCATION 
William Barry Jones, B.S . . .. .. ... . . . ... . .... .. .............. . ... Music Education 
MASTERS OF MUSIC 
Irma. Guice :Brummett, B.M. . . . . ... ....... . .. . ..• ........................ Music 
Ouida Lee Milton, B.M . . .. .. . ......... ... . . . . .... . .. . . . ..... .. ......... . . Music 
Lenis Joseph Richard, Jr., B.M.Ed . . . ... . .......... . . ..... .. .... .. .... . .. . Music 
Knox Walter Henry Wilkin on, B.M., M.M .. ... ...... . • ........ . .. ......... Music 
MASTERS OF SCIENCE 
Antonio Solis Achacoso, B.S . ...... . ... ... ..... .. .... . . . ...... .. ........ Dairying 
John Sawyer Barr, Jr., B.S .. ....... . ... ... ..•.... .. ..... . .. .. . .. . Animal Industry 
Roby Bearden, Jr., B.S. . . . . . .... . ....... . .. . . ... . ..... .. . . . . .. ..... .. . Chemistry 
John Warren Beaugh, B.S . ... ... . . ..... . .. .. . .. ....... .. . ... .... .. ... ... Poultry 
Donald Ray Boyd, B.S. . .............. . .. ........ ... . ... ...... . ......... Geology 
Edward Joseph .Burleigh, r., B.S . .. . ... . ... .. .. . . Agricultural Extension Education 
George "W" Bu by, Jr., B.S . .. .... . . . ........... Vocational Agricultural Education 
Charles B. Carroll, B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Agricultural Extension Education 
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GRADUATE SCHOOL (Continued) 
MASTERS OF SCIENCE (Continued) 
Robert Glynn Carver, B.S . . . . . .. . . .. .. .. .......... . ........ . . . .. Plant Pathology 
Lloyd Augustus Carville, B.S. . .... .. ... . ....... Agricultural Extension Education 
Thomas West Chatham, B.S .. . ...... . ..... . . . ............. . ... Game Management 
Lois Graves Clement, B.S . . . ............... . .. . . . ... . .... . . . . .. ... Library Science 
Robert C. Day, B.S . .. .. . .. ... . ... . . . .. .. .............. .. ... Industrial Education 
Paul Joseph Ebert, B.S . ... . ....... . . . ... . .. .... .... . . .. . . . .. . . ........ . . Physics 
Marcus Michael Eichhorn, Jr., B.S .. . . . . ... . .... . ......... .. . . ... .... . . Agronomy 
Floyd Ray Fullerton, B.S. . ... .. .. .... . . . . ........ . ...... . .............. Poultry 
Jai arain Goel, B.S . . ... . .. . .....•....... . .... . .......... Chemical Engineering 
Ray Derry Greenwell, B.S .. ...... ... . .. . .... . ..... . ............. . ...... Geology 
Ruth Augusta Gulley, B.S . ......... . . . ... . ..... Agricultural Extension Education 
Ada Wyatt Hanchey, B.S ........ . ............. . Agricultural Extension Education 
Caroline Harrison Handy, A.B. . ... . . . . .. . . .... . .... . ... . ..... . .. Library Science 
John Rushee Harris, B.S. . .. . . . ........ . . . . .. .. . ..... .. ....... Civil Engineering 
Charles J. Herrigan, Jr., B.S . .. . ... . ....•... . ..... . .... . .. ..... Physical Education 
Shirl~y Emma Hu1:5ey, B.S . .. .. .. . . . . .. ... ... . ..... . .....• . ........... Physiology 
Bromslaw Janowski, B.S .... . . . ... . . . . . . . . . . .................... .. Library Science 
Arthur Peter Joerger, B.A . ..... . . ....•.... . . . .... .. . .. .... ..... .... .. . . Geology 
Kat~ryn S. Johnson, B.A. . .. ... . .. . . . .. .. . . .. .. ........ .... .. . ... Library Science 
David L. Jones, B.S . ..... . ....... ... . . . . .. . .... . Agricultural Extension Education 
James Harold Junkin, B.S. . ... . . .. ...•. ... ..... . .. . ....... . ..... . ... . Chemistry 
John James .Karpeck, B.S., B.S .. .......... . .•... . ... . .• ..... ...... . . . .. . Geology 
Joseph C. Kite, B.S . .... . ..... .. .. . . .... . ...... . . .. . . . . . .. .. . . Physical Education 
Dorothy Everett Koch, B.S. . .. .. . . . . .. ... . ... . ..... . . . .... ... ... Home Economics 
Ann~ Elizabeth Krib~, ~-A, ....... .. .............. . .. . . . . .. . . . ... Library Science 
Louis Joseph Lamartm1ere, B.S .. .. .. .. . .. . . .. . . Vocational Agricultural Education 
Carlyle Luk~ LeBas, B.S. . ........ . . . .... . ... . . . . .... .. . . ... . . .... . . . Chemistry 
Rayden Prum Lee, B.S . .......... . ... ... .... .. . Agricultural Extension Education 
Gerald Chastain Le_wis, B.M.Ed . ......... .. .. ....... ...... . . . ... . . . Library Science 
Brother Farrel Lorio, S.C., B.S. . .. .. . .. . . . ........ .. .... . . .. •. . ... Library Science 
Henry James Mackey, n.s . .. ............ . .. .. .. .. .......... . .. . ..... ..... Physics 
Velliyur Nott Madhava Rao, B.S . ......... .. . . ........... ... ....... Horticulture 
Joseph Maranto, D.Agr.Sc . ..... . .. . ........ . .. . ..... .. . . ...•. . ..... Horticulture 
Janice Maril?'n Markwell, B.A. . ..... . ... . .. . .. . . . ..... . .. . . . . . ... Library Science 
Audrey Marie McElroy, B.A . ... . .. . ......... . ........... ... .. . .. Library Science 
Jame Donald McElvcen, B.S . ........ . . . . . ..... Vocational Agricultural Education 
H~ey Leo ~eredith, B.S . ..... . ... . ........ ... . . ....... . .. . . . .. .. . . . . Agronomy 
Chns Goodwin Noles, B .. , B.S. . ....•........ . .. Agricultt1ral Extension Education 
Seth Perry ovosel~kf, B.S. . ......... . .. . .... . ........ . . . . ... . . . .... . ... Zoology 
Lawre~ce Costa Phillips, B.S . .............. . ... Vocational Agricultt1ral Education 
Catherine Moye Proctor, B.S. . . ..... . ...................... . . Physical Education 
William David Rice, B.S . ..... ..... . ........... . ..... . .. . . ... . . . ....... . . Physics 
Raleigh Bryan Roberts, B.S . . , .. . ........ . .....•...... . ... . .. . .. . . Library Science 
J eanette Royston, .B. . ...... ...... . ...... . ..... . .. . . . .......... Library Science 
Jerome Rubin, B .. ..... ...... . .................. . . .... ... ............ Geology 
Gerald Kinvin R yan, B.S . ..... . . ... .....• . .......... . ... . . ...... . ... Mathematics 
Estorge Charles Sibille, B.S. . ... . .. . ... .. .. ...... .. .... .... . . . . .. ... . . . Chemistry 
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GRADUATE SCHOOL (Continued) 
MASTERS OF SCIENCE (Continued) 
Ben T. Simpson, B.S . . ... . . . ... . .. . ....... .. . . . Agricultural Extension Education 
Eva Gwendolyn Smith, B.A. . ...... .. .. .... .. .. . .. . .. .... .. . . . ... ..... .. Zoology 
Claude George Songy, Jr., B.S . .... . . .. ... . . . ..... Agricultural Extension Education 
Marian Joyce Sowell, B.A. . .... .. . .. .. . ...... .. . .. ... . . .. . . .. ... Library Science 
Edith Spring, B.S . ...... . ....... . .... ... . . ...... Agricultural Extension Education 
Portia Silverthorne Stokes, B.F .A. ............... . . . .. ... . .... ... .. Library Science 
Kenneth Warren Tipton, B.S. . .. .. .. .................... . .. . .. . ... ... . Agronomy 
John Robert Walker, B.S . . . . . ........... . ............. . . . .. ... . . . .. . Entomology 
James Ethod Webb, B.S . ... . . . ... .. ... . .. ... ....... . . . . . .. ... .. . ... .. .. . Physics 
William Henry Wicks, Jr., B.S . .. . ........ . ............ .. .. Electrical Engineering 
Samuel Bunon Wilson, B.S . . ............................ . . ..... . . . ... .. . Zoology 
William Arthur Young, B.S . ....... . ........................... .. ... . Horticulture 
LAW SCHOOL 
BACHELORS OF LAWS 
Sheldon David Beychok, B.A. William Marshall Nolen, B.A. 
Karl Ewart Lewis, Jr., B.A. Thomas Alton Self, B.A. 
William. Edward Woodward, B.A. 
GRADUATE SCHOOL 
DOCTORS OF PHILOSOPHY 
Iris Elizabeth Amo, B.A., M .A . .. . .. . ........ . . . ........ ..... . . ... . .... Psychology 
Dissertation Title: "Delayed Re ponse Performance at 3 Years of Age Among 
Children with Anoxic and Non-anoxic Experiences at Birth." 
Howard Wilfred Anderson, B.S., M.S . . .. . ....... . ....... . . . . ...... . ...... Dairying 
Dissertation Title: "Cost of Milk Production on 138 Louisiana Dairies." 
Elton Ray Barrett, B.S., M.S . .... , .... , . ........ .. .. . . . .. .. . .. . .... Plant Pathology 
Dissertation Title: ''Selection in Bunch Planted and Single Planted Sugarcane 
Seedling Nur eries at Louisiana State University." 
Reba Muriel Bucklew, B.A., M.A., M.S.W . ......... .. ...... . .... . . ... .... . Sociology 
Dissertation Title: "Occupational Ideologies and Professionalization in Social 
Work." 
William Elijah Dance, B ., M.S . .. .. . ............. . .... . .. . ..... . .. . . . .. .. Physics 
Dissertation Title: "Modifications of a Van DeGraaff Accelerator for Ion Bunch-
ing." 
B. Hall Davis, B.S., M.S. . ....................... . ....... .. . . ... ......... . . Poultry 
Dissertation Title: ''A Study of the Relationship of Protein and Energy in 
Caged Layer utrition." 
Esmond Eugene Drott, B.S., M.S. . .. . ......................... ... . . . ... . Chemistry 
Dissertation Title: "A Study of the Dependence of Micellar Structure on the 
Shape of Detergent Monomer." 
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GRADUATE SCHOOL 
DOCTORS OF PHILOSOPHY 
Eugene Paul Engen, B.A., M.A. . .. . ............ . ......... . .... . ...... . . Psychology 
Dissertation Title: "Response Set of Pulmonary Tuberculosis Patients." 
Caroll Woodie Eubanks, B.S., B.S., M.S . .. ... .... . Vocational Agricultural Education 
Dissertation T itle: "Factors Contributing to Post-High School Educational Plans 
of Selected High School Graduates in the State of Louisiana." 
Gordon McCrea Fisher, B.A . .. .... . . .... .. . ... . ...... . . . . .. . ....... . .. Mathem.a.tics 
Dissertation Title: "On the Group of all Homeomorphisms of a Manifold." 
Robert Maynard Grodner, B.A., M.S . .. .. ..... . . .. . . ... ......... . ...... . ... Zoology 
Dissertation Title: ''The Effect of Various Hormones on Autoxidation of Linoleic 
Acid in the Presence and Absence of Ascorbic Acid In Vitro." 
Lillian Jones Hall, B.A., M.S . . . .. . .. . . ....... ... . .. .. ...... . ........ .. ..... Speech 
Dissertation Title: "A Historical Study of Programming Techniques and Prac-
tices of Radio Station KWKH, Shreveport, Louisiana: 1922-
1950." 
Francois Haravey, B.S., M.A . ...... .. ... .. ... . . .... . .. . .. . . .. .......... Psychology 
Dissertation Title: "The Effect of Electro-Convulsive Shock on Retention as a 
Function of Stimulus Similarity in cwo Successive Habits." 
Mohamed Adel A.M. Hassan, B. Comm., M. Comm . .... Management and Marketing 
Dissertation Title: ''An Evaluation of tl1e Fundamental Changes in the Philo o-
phy of Personnel Administration from Manipulation to Moti-
vation." 
Harry Ellis Hathaway, B.S., M.S . ... . .. ... .. . ..... . ... . .... .. Agricultural Economics 
Dissertation Title: "Determination of Table Egg Prices in a Deficit Area in 
Relation to Central Market Quotations." 
Lester D. Hulett, Jr., B.S., M.S . .. . ............. .. .. , . . . .. ..... .. ....... Chemistry 
Dissertation Title: "Kinetics of the Ion-H ydrogen Sulfide Reaction at High 
Temperatures." 
MD. S_ekende_r Ali _Khan,. B.S., _ M .S. . ... .. ....... . . . . . . .... .. . ...... Plant Pathology 
D1Ssertation Title: 'Studies on Pratyle11chus seal on Sugarcane in Louisiana." 
Felix Hartwig Lauter, B.A., M. . . . . . ... . , ................ ..... . ......... Zoology 
Di sertation Title: "Haemoflagellates and Intestinal Flagellates from Anura of 
Louisiana." 
Joseph Charles Mele, B.A., M. . . ..... . .... . ... ............... . ..... . ..... Speech 
Dissertation Title: "A De cription and Analysis of the Speaking in the Louisiana 
Anti-Lottery MovemenL" 
Charles A. Pa1:ker, A.B., .M . .......... . . ... ..... .... ... . .. ... _ . . , ... . ..... Speech 
Di sertation Title: "A Ludy of the Preaching at the Ocean Grove, ew Jersey. 
Camp Meeting, 1870-1900." 
Mary Margaret Roberts, B.A., M.A. . ... .... ...... . .. ..... . .... .. .. ...... . . . Speech 
Dissertation Title: ''The ew York Legislative Campaign Speaking of Governor 
Charle Evans Hughes, 1907-1910." 
Mohamed Salim Salih, B.S .• M . ........ .. .. .... .... ... .. . . _ .... .. .... ... . Zoology 
Di ertation Title: "The Vertebral Column and Epaxial Muscles of the Golden 
Ham ter.'' 
Floyd Leslie Sandle, B.A., M.A . .. .. .... .. .. .. .... .. ... ............ . .. . .... . Speech 
Dissertation Title: "A History of the Development of the Educational Theatre 
in egro Colleges and niversities from 1911-1959." 
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GRADUATE SCHOOL 
DOCTORS OF PHILOSOPHY 
Girl Raj Singh, B.S., M.S. . ...... . ...... . .. .. . . .............. . ..... Plant_ Pathology 
Dissertation Title: ''Studies on Development and Spread of Red Rot m a Sugar-
cane Plant." 
Joseph Tucker Truemper, B.S., M.S . .... ...... . ...... ......... . ...... .. . Chemistry 
Dissertation Title: "A Study of the Volatile Characteristics of Various Metal 
Diketone Chelate Compounds." 
Tom van der Zwet, B.S., M.S . ..... .... ...... . .. ....... .... ... . .. . . . Plant Pathology 
Dissertation Title: "Studies on Phytophthora Seed Piece Rot of Sugarcane and 
the Principal Causal Organism P. megasperma Drechs." 
Joseph Edi ard Wheeler, Jr., B.S., M.S . .... .. .. ... . ... .... . . . Chemical Engineering 
Dissertation Title: "An Engineering Study of the EfOuent Disposal Problems of 




Where stately oaks and broad magnolias shade 
inspiring halls, 
There stands our dear old Alma Mater who to us 
recalls 
Fond memories that waken in our hearts a tender 
glow 
And make us happy for the love that we have 
learned to know. 
All praise to thee, our Alma Mater, moulder of 
mankind, 
May greater glory, love unending, be forever 
thine. 
Our worth in life will be thy worth, we pray to 
keep it true, 
And may thy spirit live in us forever, L.S.U. 
Downey • Funchess 
